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El treball arnb suport de joves amb 
discapacitat in teLlectual: aportacions 
a partir d'una recerca* 
Elisabet Alomar Kurz 
Resum: En aquest article es presenta el resum d'una investigació en que s'han estudiat les histories laborals i 
persocals de deu joves del Projecte Aura de Barcelona en els seus processos d'inserció laboral. La informació s'ha 
obtinpt rr.itjancant analisi documental, entrevistes i qüestionaris. En l'estudi hi han partici2at deu joves arnb 
discapacitat intel.lectua1, les seves farnílies, el preparador laboral i el su?ervisor de l'empresa. Els deus casos estudiats 
permeten valcrar la modalita: de tr,-ball arnb suport com una molt bcca opció per a la inserció laboral de persones 
arnb grms discapacitats inte1,lectuals en el món laboral cornpetitiu, no solament pels beneficis que coxporta per al 
tre5allador pe! que fa al seu creixernent personal, satisfacció i millor qualitat de vida, sicó també cels beceficis que 
reporta a l'entorn corniinitari. En acpest sectit, tots els implicats modifiquec les seves actituds envers les persvnes 
am8 discapacitat inte1,lectuai i les seves expectatives envers les seves possibilitats. El nostre estudi idectifica alguns 
factors que afavoreixen un resultat positi.~ en els processos d'inserció laboral Fer a tots els implicats -treba:laGor arnb 
discapacitat, fam_ília i empresa- i altres qLe han de ser millorats i als quals cal prestar una atenció especial. 
Abstract: This articie presepts :he siimmaíy of a research cn the iabour and personal stcries from ten young people 
joining the Adra Project in Barce1on:i in the r  labour insertion process. The infomation has been obtained throligh 
dccurrentary ana!ysis, interviews a:nd questionnaires. We analyzed the working histories of these ten ceople, gatñered 
infomation from :he actors of the researcñ, their families, t5eir trainers and the co-worker trainer they have ic :he 
workplace. With al1 the coctrfbuticr.~, we acalyzed the relation jetween person, job ar,d the supports that tke worker 
gets in order to see whetjer they ñave an infhence c c  the q~a:ity of life of the worker with intellectual disability. 
T5e results a1:ow us to conclcde that these variables can have imp:icationc ir, :;?e interventioc of professiccals when 
designing prograTs for secple witñ intellect.~al ~isability, 2nd also to make suggestions when applyicg this 
methodolcgy cf working integration. We coint to some of :he most im~ortan: oces. 
Our results show evidence that the working trainer and the ccworker trainer are personal supports that the worker 
with intellectual disability shouid 3e provided with during al1 his workicg life. 'The intensity of tke support wi'll be 
Lifferen: ir, each case and througko~t he serson's working life. 
Descriptors: Discapacitat intel.lectu;il. Qcalitat de vida. Inclusió. Normalització. Suports. 
Introducció litat de vida de  la persona, seguit de  l'autonomia econo- 
mica i de  l'amistat. D'acord arnb Leach (2002), guanyar- 
En la societat actual disposar d'una feina més  o se  la vida, decidir arnb independencia i igualtat no  són 
menys estable que permeti una independencia econo- privilegis d'alguns, sinó uns drets per a tothom. 
mica i una satisfacció personal é s  un  dels fets més  desit- Actualment, l'accés al mercat laboral és una carrera 
jables p e r a  totes les persones. Diversos estudis d'opinió d'obstacles e n  que s'han de certificar historials profes- 
duts a terme entre poblacions diverses (edat, genere, dis- sionals brillants i experiencia laboral, entre altres moltes 
capacitat) coincideixen a valorar 6.1 fet de disposar d'una exiggncies socials. Si s'hi afegeix que el candidat és una 
feina com un  dels indicadors més importants de la qua- persona arnb una discapacitat intel.lectua1, el procés de 
- 
*Una primera versió d'aquest treball es va publicar en castelli a: ALOMAR, E.; CABRÉ, M. (2005). «El trabajo de jóvenes con discapacidad 
intelectual en entornos normalizados.>. Revista Síndrome de Down, 22, p. 118-124. 
trobar un lloc de treball en el mercat laboral competitiu 
es complica encara més, com ho confirmen els estudis 
fets per 1'Institut Nacional d'Estadística (2002) i pel 
col.lectiu IOÉ (1998,2003). 
L'accés al món laboral és un dret basic, una de les for- 
mes rnés positives per afavorir la integració social plena 
i la vida autonoma de les persones. Segons la nostra opi- 
nió, per a les persones arnb greus discapacitats intel.lec- 
tuals també és un dret que puguin accedir a un lloc de 
treball a les empreses ordinaries. El treball arnb suport 
(supported employment) és un model que els facilita la 
incorporació al mercat laboral competitiu, i que al nostre 
país ja té una llarga tradició com s'ha documentat en 
l'estudi de Verdugo i Jordán de Urnes (2001). 
En aquesta investigació hem volgut analitzar les 
experiencies de deu joves del Projecte Aura de Barcelona. 
Hem estudiat tant processos d'inserció laboral que són 
satisfactoris com aquells que, per raons diverses, no ho 
han estat. Entenem que són experiencies d'inserció 
satisfactories si, una vegada finalitzades les sis fases del 
treball arnb suport (BELLVER, MOLL, ROSSELL~ i SERRA, 1993) 
i transcorreguts com a mínim dos anys, les persones arnb 
discapacitat mantenen el seu lloc de treball. En contra- 
posició, les experiencies no satisfactories, que anomena- 
rem critiques (SERRA i ROSSELL~, 2000), són aquelles en les 
quals el treballador arnb discapacitat inte1,lectual ha 
perdut la feina per raons diverses. 
El context de la nostra investigació ha estat el Projec- 
te Aura de Barcelona, primera entitat de 1'Estat espanyol 
i també de Catalunya a iniciar processos d'inserció labo- 
ral de persones arnb discapacitat intel.lectua1 arnb la 
modalitat de treball arnb suport en empreses de titulari- 
tat privada i pública. El Projecte Aura es va iniciar a Barce- 
lona l'any 1989 per iniciativa de dos professionals de 
l'escola integrada -Gloria Canals i Montserrat Dome- 
nech- i arnb el suport del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. El seu objectiu era donar conti- 
nuitat a la iniciativa d'escolarització d'alumnes arnb dis- 
capacitat intel.lectua1 als centres ordinaris. En aquells 
moments, l'única proposta laboral que s'oferia a aquests 
alumnes una vegada acabada la seva escolarització que- 
dava reduida a entorns laborals no normalitzats -cen- 
tres ocupacionals (CO), i en el millor dels casos una placa 
en un centre especial d'ocupació (CEE)-, una situació 
que suposava renunciar a la política de normalització ini- 
ciada arnb l'aprovació de la Llei d'integració social del 
minusvalid (LISMI, 1982). 
Objectius i metode 
L'objectiu general de la recerca és analitzar, d'una 
banda, el comportament de les variables -personals, 
laborals i socials- que poden ajudar a predir l'exit en l'a- 
just d'un treballador arnb discapacitat intel.lectua1 en 
una empresa ordinaria arnb la modalitat de treball arnb 
suport i, de l'altra, si aquest comportament contribueix 
a la qualitat de vida del treballador. En els processos d'in- 
serció laboral hi intervenen i interaccionen múltiples 
factors provinents de diverses dimensions relacionades 
entre si: els joves arnb discapacitat intel.lectua1, la seva 
família, la formació previa, l'entorn laboral, la formació 
rebuda a l'empresa, la relació arnb els companys de 
feina, etc. Aquests factors tindran una incidencia dife- 
renten cada cas. 
A partir de la revisió teorica i d'investigacions pre- 
vies, ens formulem diverses qüestions per comprovar si 
es confirmen o no en el context de la nostra investiga- 
ció: 
El rol del preparador laboral és clau en el procés, 
pero com perceben els participants aquesta figura? 
Corn més petita sigui la presencia del preparador 
laboral, més gran és la inserció del treballador arnb 
discapacitat intel.lectual? (BUTTERWORTH [et al.], 
1996). 
És important el rol de les famílies en els processos 
d'inserció laboral? El suport de les famílies contri- 
bueix al fet que el procés sigui satisfactori o no? 
Com més suport familiar, mes inserció? (HAGNER, 
BUTTERWORTH i KEITH, 1995). 
La participació en experiencies d'inserció laboral 
genera canvi d'actituds en els diferents col.lectius 
que hi han participat? Conviure arnb persones arnb 
discapacitat ajuda a fer desapareixer els topics ini- 
cials que es tenien dels treballadors arnb discapa- 
citat? (KREGER i WEHMAN, 1996). 
S'ha d'informar i formar els companys de feina 
sobre la discapacitat intel.lectua1 per evitar possi- 
bles conductes de sobreprotecció? La formació pre- 
via dels companys de feina millora el procés 
d'inserció laboral? (MANK, CIOFFI iYOVANOFF, 1999). 
La modalitat d'escolarització -centre d'educació 
especial (CEE) i/o centre ordinari en la modalitat 
d'inclusió (C0)- del treballador arnb discapacitat 
intel.lectua1 influeix en els resultats de les expe- 
riencies d'inserció laboral? (WEHMAN i REVELL, 1997; 
PERALTA, 2002; PALLISERA [et al.], 2003). 
Com incideix el desenvolupament d'una feina 
competitiva en les diferents dimensions de la vida 
d'un treballador arnb discapacitat intel.lectual? 
Percep més satisfacció en la seva qualitat de vida? 
(EGGLETON [et al.], 2000). 
Una de les estrategies més eficaces per aconseguir 
una inclusió de les persones arnb discapacitat 
intel.lectua1 en els entorns laborals en els quals 
participen ha estat el desenvolupament dels 
suports naturals (BUTTERWORTH [et al.], 1996). Ente- 
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nem per suport natural totes les ajudes que rep la fan difícil la seva extrapolació a altres situacions. En tot 
persona arnb discapacitat intel.lectua1 en la seva cas, es tracta de conclusions que, com que es repeteixen 
feina, que inclouen des de la col.laboració que en un elevat nombre de casos estudiats, poden oferir-nos 
reben dels seus companys fins a la utilització de pistes de com ha de ser el disseny, la intervenció i/o el 
recursos formatius existerits a l'empresa. Real- seguiment de nous processos d'inserció. 
ment es confirma que la utilització dels suports 
naturals millora la inclusió 1.aboral de les persones 
arnb discapacitat, assoleixeri un treball més estable de deu casos 
i es converteixen, parafrasejant Mank [et al.] (1997a 
i b; 1998; 1999 i 2000), en treballadors més ([típics.. En aquesta investigació s'han estudiat les histories 
Aquests autors entenen per dipicitat en el treballn laborals i personals de deu joves del Projecte Aura en els 
el grau que les característiques d'accés a la feina, seus processos d'integració laboral. La informació s'ha 
les tasques a realitzar i l'ambient són similars a les obtingut mitjanqant analisi documental, entrevistes i 
dels seus companys de feina sense discapacitat qüestionaris. Hi han participat els deu joves arnb disca- 
intel.lectua1 a la mateixa erripresa. pacitat inteLlectua1, les seves famílies, el seu preparador 
laboral i el s u p e ~ s o r  de l'empresa. 
En aquest sentit, s'evidencia la necessitat de: 
1. Analitzar el procés dlinserc:ió laboral d'un grup de 
joves arnb discapacitat intel.lectua1 en la modali- 
tat de treball arnb suport al mercat competitiu: les 
fases, el rol del preparador laboral, el supervisor 
natural, els companys de feina i el mateix treballa- 
dor arnb discapacitat intel.lcctua1. 
2. Identificar les possibles situacions crítiques -per- 
sonalment, laboralment i socialment- que es 
poden presentar en les diferents fases del procés 
d'inserció laboral. 
3. Analitzar les situacions crítiques identificades: les 
causes, els efectes i les estrategies d'intervenció 
emprades per eliminar o prevenir I'ocurrencia d'a- 
questes situacions crítiques,. 
4. Identificar els suports a la feina que té el treballa- 
dor arnb discapacitat intel.lectua1 en el seu procés 
d'inserció i manteniment del lloc de treball. 
5. Obtenir informació sobre la possible incidencia de 
l'experiencia laboral en les diferents dimensions 
de la vida del treballador arnb discapacitat in- 
tel.lectua1. 
6. Coneixer el grau de satisfacció de tots els que par- 
ticipen directament de 1'ex:periencia: treballador 
arnb discapacitat intel.lectua1, preparador laboral, 
companys de feina i família.. 
7. Extreure conclusions d'aquells aspectes que en 
futurs processos d'inserció 1.aboral poden afavorir 
el procés i assegurar-ne 1'6xi.t. 
D'acord arnb els objectius i la naturalesa del nostre tre- 
ball, el disseny de l'analisi que plantegem s'emmarca en 
l'ambit de la investigació qualitativa i el disseny metodo- 
logic en l'estudi de casos. Cadascuna de les deu situacions 
analitzades és única, pero en tots els casos es pretén com- 
prendre aquestes persones, arnb le:; seves circumstancies 
i contextos, per obtenir unes conch~sions que, per defini- 
ció, impliquen un conjunt d'interaccions complexes que 
Els participants de la mostra han estat escollits alea- 
toriament entre els integrants d'una relació de joves que 
la direcció del Projecte Aura ens va facilitar. Aquests 
joves responien a uns criteris, definits i establerts previa- 
ment, que són els següents: 
1. Joves arnb discapacitat intel.lectua1 (amb i sense 
síndrome de Down) i arnb una valoració i qualifi- 
cació diversa en el grau de disminució certificat 
per 1'Institut Catala dlAssistencia i Serveis Socials 
(ICASS). 
2. El percentatge d'homes i dones era el mateix. 
3. L'edat dels joves: entre 20 i 40 anys. 
4. Joves, alguns dels quals escolaritzats en centres 
d'educació especial i altres en centres ordinaris. 
5. La seva situació laboral en el moment de seleccio- 
nar els participants: estar en activitat com a 
mínim sis mesos a la mateixa empresa. 
Els joves seleccionats van ser informats de la investi- 
gació i se'ls va demanar si hi volien participar o no. Una 
vegada obtingut el seu consentiment, es van informar les 
respectives famílies i empreses. 
A les taules següents presentem un resum de les 
caractenstiques sociodemografiques i laborals dels deu 
casos: 
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TAULA 1. Caractenstiques laborals de la mostra 
Nombre Durada 
Edat Edat d'empreses Empresa contracte 
Cas actual l a  feina on ha treballat actual actual Categoria laboral 
CAS 1 27 22 1 SERVEIS 6 anys Ajudant administratiu 
CAS 2 29 18 2 SERVEIS 4 anys Ajudant cuina 
CAS 3 31 18 1 SERVEIS 13 anys Ajudant cuina 
CAS 4 29 20 2 SERVEIS 8 anys Ajudant magatzem 
Nombre Durada 
Edat Edat d'empreses Empresa contracte 
Cas actual l a  feina on ha treballat actual actual Categoria laboral 
CAS 5 38 29 1 SERVEIS 9 anys Auxiliar administratiu 
CAS 6 30 18 3 SERVEIS 1 any Auxiliar administrativa 
CAS 7 30 17 1 COMERCIAL 12 anys Ajudant magatzem 
CAS 8 33 21 1 SERVEIS 12 anys Conserge 
CAS 9 22 20 1 SERVEIS 1 any Auxiliar administrativa 
CAS 10 3 1 22 1 SERVEIS 9 anys Ajudant bugaderia 
TAULA 2.Característiques sociodemografiques de la mostra 
Any de Grau de Modalitat Estudis 
Cas Sexe naixement disminució Residencia d'escolarització realitzats 
CAS 1 H 1977 34% disminució Familiar Escola ordinaria Graduat Escolar 
FP adavtada 
- 
CAS 2 H 1974 S. Down Familiar Escola especial Educació Especial 
65% disminució 
CAS 3 H 1972 S. Down Familiar Escola ordinaria Estudis primaris sense 
43% disminució finalitzar 
FP: Restauració 
CAS 4 H 1974 S. Down Familiar Escola especial Estudis primans sense 
70% disminució finalitzar 
sordesa 
CAS 5 H 1965 S. Down Familiar Escola ordinaria Certificat d'escolaritat 
33% disminució 
CAS 6 D 1973 S. Down Familiar Escola ordinaria Estudis primaris sense 
69% disminució finalitzar 
CAS 7 D 1974 S. Down Familiar Escola ordinaria Certificat 
39% disminució d'escolaritat 
CAS 8 D 1970 S. Down Familiar Escola especial Estudis primaris sense 
62% disminució finalitzar 
CAS 9 D 1982 33% disminució Familiar Escola ordinaria Graduat escolar 
Problema de Escola d'adults 
maduració bssia d'aprenents FP adaptada 
CAS 10 D 1972 S. Down Familiar Escola especial Estudis primaris sense 
52% disminució finalitzar 
FP centre especial 
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Instruments 
El material que s'ha utilitzalt en la recollida de la 
informació pot classificar-se en tres grups: 
1. Documents proporcionats ]>el Projecte Aura. L'en- 
titat ens ha permes accedir a la informació de que 
disposa de cadascun del seus treballadors, des de 
la primera entrevista arnb la familia fins a l'actua- 
litat. Esta sistematitzada als seus arxius i es con- 
creta en: 
El currículum del treballador: formació, nivel1 
d'estudis, competencies, experiencies laborals 
previes, etc. 
Fitxa de l'empresa / empreses on ha treballat. 
Descripció del lloc de treball que ocupa. 
Seguiment a l'empresa, qiie es fa en les diferents 
fases del procés d'insercih laboral. 
ri el respon el preparador laboral del treballador 
arnb suport, i consta de cinc apartats. Recull 
informació quant a la feina del treballador arnb 
discapacitat i si aquesta feina es pot considerar 
similar a la dels seus companys sense discapa- 
citat a la mateixa empresa. La puntuació s'ha 
plantejat en una escala tipus Likert de 7 punts: 
1'1 ens indica que la qüestió plantejada no s'as- 
sembla a la dels altres treballadors sense disca- 
pacitat, mentre que la puntuació 7 ens indica 
que els treballadors arnb i sense discapacitat 
tenen un mateix tracte laboral. 
Procediment 
El procés seguit en la recollida de la informació es va 
portar a terme durant els anys 2002 i 2003, i va consistir 
en l'estudi de la documentació que esta arxivada a l'en- 2. Elaboració d'uns qüestion;iris per a l'estudi. En 
titat del Projecte Aura, les entrevistes als joves treballa- 
concret, s'ha preparat un qüestionari per a la famí- dors, així com els qüestionaris que van respondre les lia, un altre per al supervisor de l'empresa del tre- famílies, treballadors laborals i supervisors naturals. En ballador i, finalment, un altrt? que servia de guió per 
alguns casos també es va fer una visita al treballador a la 
a l'entrevista semiestructurada arnb el treballador. 
mateixa empresa. 
3. Ús de qüestionaris adaptat:;: 
El qüestionari de qualitat de vida de Schalock i 
Keith (1993), que informa, d'una banda, sobre 
l'índex de qualitat de vida (QV) general i, de I'al- 
tra, sobre la percepció que té el treballador arnb 
discapacitat intel.lectua1 respecte a les dimen- 
sions de la QV que fan referencia a la inclusió 
social, a l'autodeterminació, al desenvolupa- 
ment personal i al benestar emocional i mate- 
rial. La puntuació (escala Likert 1 a 3) de cada 
escala psicometrica oscil.la entre 10 i 30 punts. 
L'índex total de l'escala lpot oscil.lar entre un 
mínim de 40 (baixa qualitat de vida) i un maxim 
de 120 (alta qualitat de vicla). 
El qüestionari sobre la ~tipicitatn del treball de 
Mank i col.laboradors (19517). Aquest qüestiona- 
A partir de tota la informació obtinguda, s'ha optat 
per presentar els resultats com si es tractés d'un informe 
en el qual es narra la historia de cada cas. A la taula 3 
s'han recollit les dades que fan referencia tant als resul- 
tats obtinguts en el grau de tipicitat del treball com en 
l'escala de qualitat de vida, i algunes de les caractensti- 
ques laborals i personals. Aquesta taula ens permet ana- 
litzar si es poden establir relacions entre les diferents 
variables, personals i laborals, i els resultats obtinguts 
tant pel que fa a la tipicitat com pel que fa a la percepció 
de qualitat de vida dels casos analitzats. 
Un cop acabades aquestes descnpcions, s'ha elaborat 
la taula següent, en la qual es presenten els resultats dels 
deu casos per tal que puguin ser analitzats de manera 
més global per veure quines han estat les tendencies 
generals en alguns factors. 
TAULA 3. Característiques personals i laborals versus tipicitat del treball i qualitat de vida 
Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Accés a la feina 0,5 0,O 0,5 0,O 1,0 2,O 1,0 1,2 1,0 2,O 
Característiques de la feina 4,6 3,8 3,5 4,6 5,l 5,7 5,7 5,3 4,7 6,6 
Gestió RRHH 2,2 2,4 2,6 2,s 2,2 3,3 2,l 1,3 4,s 5,O 
Aspectes socials 3,6 2,3 4,O 3,O 3,3 3,6 2,3 7,O 6,O 6,3 
Ajustament global 3,8 3,3 3,8 4,5 2,l 5,8 4,l 5,6 5,5 5,6 
Escala qualitat de vida 
Competencia / productivitat 30 29 28 27 29 25 27 30 26 27 
Autodeterminació / independencia 24 22 26 22 22 25 26 27 20 22 
Satisfacció 27 23 27 27 26 28 27 27 28 27 
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Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pertinenqa social 1 integració 
en la comunitat 27 26 27 23 23 27 25 24 20 24 
Puntuació global de l'escala 108 100 108 99 100 105 105 108 94 100 
Caractenstiques personals 
Genere H H H H H D D D D D 
Edat 27 29 31  29 38 30 30 33 22 31  
Grau discapacitat 
Formació previa 
Modalitat escolarització E 0  EE E 0  EE E 0  E 0  E 0  EE E 0  EE 
Caractenstiaues laborals 
Feines que ha tingut 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 
Durada darrera feina (en anys) 6 4 13 8 9 1 12 12 1 9 
Conclusions finals 
Els casos estudiats ens permeten valorar la modalitat 
de treball arnb suport corn una molt bona opció per a la 
inserció laboral de persones arnb greus discapacitats 
intel.lectuals en el món laboral competitiu, no tan sols 
pels beneficis que comporta per al treballador quant al 
seu creixement personal, satisfacció i millor qualitat de 
vida, sinó també pel que fa a l'entorn comunitari. En 
aquest sentit, tots els implicats modifiquen les seves 
actituds i expectatives envers les persones arnb discapa- 
citat inte1,lectual. 
L'estudi apunta uns factors que es configuren corn a 
afavoridors i uns altres en els quals cal tenir una especial 
atenció perque els processos d'inserció laboral siguin 
reeixits per a tots els implicats: treballador arnb discapa- 
citat, família i empresa. A continuació, es destaquen els 
més significatius. 
Condicions per a IJ&xit 
1. El treballador ha de tenir una feina definida i clara. 
Saber que, corn i quan ha de fer-la; és a dir, integrar 
les rutines per ser tan autbnom corn sigui possible 
en la realització de la seva feina. 
2. És molt important ajustar les feines al perfil del tre- 
ballador. Les feines en que cal un ritme de treball 
ripid o aquelles que les ha d'assumir un altre com- 
pany sense discapacitat perque no s'han fet, per tal 
de respondre a les exigencies de l'empresa, creen 
forqa conflictes i dificultats tant en el treballador arnb 
discapacitat corn en els seus companys. 
3. Un treball útil i necessari augmenta la satisfacció del 
treballador. 
4. El suport del preparador laboral i del supewisor 
natural o el company de feina més immediat és 
imprescindible, tant en les fases inicials de la inser- 
ció corn en el manteniment de la feina. 
5. Els resultats de la investigació també assenyalen la 
necessitat de mantenir la relació arnb l'entitat que 
dóna suport a l'empresa i al treballador arnb disca- 
pacitat. El fet de tenir un referent estable a qui poder 
recórrer en cas de necessitat i que actua de media- 
dor entre l'empresa i el treballador arnb discapacitat 
és un element que dóna seguretat tant a l'empresa 
corn al treballador arnb discapacitat i la seva família. 
6. El suport de la família és molt important, ja que, 
generalment, contribueix a reforqar i treballar les 
habilitats que el treballador ha de millorar. 
Aspectes que convé millorar 
1. Dissenyar intervencions per afavorir més autodeter- 
minació i integració social. 
2. Recomanem que el suport natural sigui assumit per 
una persona arnb una certa estabilitat laboral. 
3. La legislació en el moment en que es va fer la inves- 
tigació no afavoria el treball arnb suport corn una 
alternativa més per a la inserció laboral. El Reial 
Decret 29012004, de 29 de febrer, en el qual es regulen 
els enclavaments laborals no té en compte el treball 
arnb suport corn una altra opció d'inserció laboral. 
Novament es va perdre l'oportunitat de regular i nor- 
malitzar la situació en que es troben moltes entitats 
que treballen en aquesta direcció i que han d'estar 
pendents de les subvencions que reben de les admi- 
nistracions. Finalment, s'ha aprovat i publicat el Reial 
Decret 87012007, de 2 de juliol, en que per primera 
vegada es regula el programa de treball arnb suport 
corn a mesura de foment de treball per a persones 
arnb discapacitat en el mercat ordinari de treball (BOE, 
núm. 168, p. 30618-30622). 
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Tot i reconeixer que hi ha elennents de gran rellevan- 
cia per assegurar l'exit dels processos d'inserció laboral, 
aquesta investigació ens ha menat a confirmar la com- 
plexitat de relacions que hi entrlen en joc; no hi ha un 
element que per si mateix pugui predir l'exit d'una de- 
terminada inserció laboral, perque la relació que s'esta- 
bleix entre el treballador amb discapacitat intel.lectua1 i 
el context laboral concret (context que inclou tant la 
naturalesa i característiques de les tasques laborals com 
les relacions humanes que s'estableixen) és singular, 
diversa i enormement rica en cada cas. Nosaltres ho hem 
constatat més d'una vegada. 
No volem acabar aquest treba1:l sense deixar constan- 
cia que la inserció en el món labioral és un repte per a 
qualsevol persona, i, com qualsevol repte, poc o molt, no 
esta exempt de dificultats. Molts dels aspectes analitzats 
en aquesta investigació són conluns als de qualsevol 
procés d'inserció laboral dut a terme per una persona, 
tingui o no una discapacitat. 
Si es vol informació més detal.lada de l'estudi realit- 
zat, es pot consultar el treball a: PLLOMAR, E. (2007). El tre- 
ball dels joues amb retard mental en entorns normalitzats: 
analisi d'una realitat de treball amb suport. <http:l/www.te- 
sisenxarxa.net/TDX-0301107-102903/> 
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